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La presente investigación se realizó en la empresa Bureau Veritas del Perú quien 
brinda servicios de certificación en sistemas de gestión, también supervisa 
cumplimiento de normas de seguridad en las empresas contratistas de servicios 
eléctricos, en éstas empresas supervisadas se ha encontrado no se utilizan los 
equipos de protección de forma adecuada a pesar de tener políticas, normas, 
certificaciones y el correcto adiestramiento de los trabajadores, por lo que el estudio 
es con la finalidad de determinar el grado de relación entre el nivel de satisfacción 
laboral y el nivel de percepción sobre seguridad y salud ocupacional en los 
trabajadores de las empresas contratistas. 
La metodología empleada fue un estudio aplicado en los trabajadores de la 
empresa con un diseño no experimental, específicamente del tipo descriptivo - 
correlacional para las variables de satisfacción laboral y seguridad y salud 
ocupacional; de corte transversal al mes de octubre del 2021. Se utilizó como 
técnica la encuesta y el instrumento empleado fue un cuestionario para medir los 
factores relacionados a ambas variables de estudio, el cual se aplicó a una 
población de 141 colaboradores de las empresas supervisadas. 
Como resultados obtenidos se encontró que la satisfacción laboral fue del 93.33% 
y la percepción acerca de la seguridad y salud ocupacional alcanzó el 89.52%, 
además se encontró que el coeficiente de correlación de Pearson entre las 
variables estudiadas fue de 0.661 lo que lleva a concluir que existe una correlación 
positiva entre ambas variables y por lo tanto existe influencia entre la satisfacción 
laboral y la seguridad y salud ocupacional en la empresa Bureau Veritas 





This research was carried out in the company Bureau Veritas del Peru, which 
provides certification services in management systems, also supervises compliance 
with safety standards in electrical service contractors, in these supervised 
companies it has been found that the equipment is not used. protection in an 
adequate way despite having policies, standards, certifications and the correct 
training of workers, so the study is in order to determine the degree of relationship 
between the level of job satisfaction and the level of perception about safety and 
occupational health in contractor company workers. 
The methodology used was a study applied to the workers of the company with a 
non-experimental design, specifically of the descriptive-correlational type for the 
variables of job satisfaction and occupational health and safety; cross-sectional as 
of October 2021. The survey was used as a technique and the instrument used was 
a questionnaire to measure the factors related to both study variables, which was 
applied to a population of 141 employees of the supervised companies. 
As results obtained, it was found that job satisfaction was 93.33% and the 
perception about occupational health and safety reached 89.52%, it was also found 
that the Pearson correlation coefficient between the studied variables was 0.661, 
which leads to the conclusion that there is a positive correlation between both 
variables and therefore there is an influence between job satisfaction and 
occupational health and safety in the Bureau Veritas company 




I. INTRODUCCIÓN  
En el mundo las empresas cada vez son más conscientes de la importancia de 
contar con un entorno que facilite la satisfacción laboral de los empleados, existen 
varias instituciones que llevan gran cantidad de tiempo estudiando la satisfacción 
de los trabajadores y los factores más relevantes para tratar de conseguirla. La 
satisfacción laboral es un tema en estudio permanente y es sumamente importante 
tanto para las empresas como para los empleados. Adecco, que es una empresa 
líder mundial en gestión del talento humano, a través de su directora de Marketing 
indicó en una entrevista que los empleados que son felices en su trabajo se 
desempeñan de una mejor forma, siendo más productivos, colaborativos, 
puntuales, se adaptan mejor a los equipos y facilitan los cambios entre otras cosas 
como disminuir los niveles de estrés. Esto convierte a la satisfacción laboral en un 
factor clave para lograr los objetivos de las empresas. (EQUIPOS Y TALENTO, 
2015) 
Los empleados no son ajenos a ésta realidad y se preocupan por el ambiente donde 
desarrollan sus actividades diarias con la finalidad que permita satisfacer sus 
necesidades personales; esto es algo que el trabajador valora de manera muy 
positiva y por tanto conlleva a una mejora del cumplimiento de los objetivos de la 
empresa y sobre todo las ganas del trabajador de seguir siendo parte de la misma 
empresa, esas características suelen ser físicas en cuanto al ambiente, sociales ya 
que las personas son sociales por naturaleza y organizacionales que está ligado a 
la cultura y valores de la empresa. (LAMBDA 3, 2015) 
En el Perú el 86% de los empleados prefiere renunciar ante un ambiente de 
insatisfacción laboral de acuerdo a un estudio realizado por Aptitus, por lo general 
las empresas se preocupan por satisfacer a sus clientes y generan una serie de 
estrategias para conseguirlo, pero se olvidan que el factor clave en todo sistema de 
gestión es el trabajador o empleado, y casi nunca plantean estrategias para 
comprender lo que requieren sus empleados o para retenerlos dentro de la 




La empresa Bureau Veritas del Perú, brinda servicios como certificación de 
sistemas de gestión, capacitaciones, entre otros. Dentro de los servicios está la 
supervisión del cumplimiento de normas de seguridad a empresas contratistas de 
servicios eléctricos, entre las cuales debe supervisar a Lari Contratistas y Cobra 
Perú.  
En las supervisiones realizadas a las empresas contratistas se observa en primer 
lugar que los trabajadores cuentan con equipo de protección individual en mal 
estado con lo cual éstos pierden su funcionalidad; y también se observa que los 
trabajadores no utilizan el equipo de forma adecuada como uniformes mojados, 
respiradores mal colocados, calzado deteriorado, mal uso de lentes de protección, 
no utilizan los guantes de dieléctricos asignados, entre otros que se muestran en 
las imágenes del Anexo 04. Es decir la percepción sobre seguridad ocupacional no 
es muy buena por parte de los trabajadores ya que no cumplen con el uso del 
equipo importante 
Los equipos de protección individual o personal que las empresas entreguen a los 
trabajadores deben cumplir con las normas técnicas peruanas de acuerdo al tipo 
de trabajo y riesgo al que están expuestos los empleados; y además no solo basta 
con entregar los equipos de protección, sino que la empresa debe asegurarse de 
garantizar que dichos elementos protejan la vida y cualquier tipo de lesión a los 
empleados; así como también generar las políticas necesarias para que los 
empleados cumplan con utilizar adecuadamente los equipos que le son asignados. 
(EL PERUANO, 2021) 
En las supervisiones que realiza la empresa Bureau Veritas a las empresas 
contratistas se detecta varios incumplimientos respecto al uso y estado de los 
equipos de protección individual, a pesar de tener políticas fijadas y capacitación 
permanente respecto al uso y control de los dispositivos de seguridad; sin embargo 
existen indicios de que probablemente la razón esté relacionada con la 
insatisfacción laboral de los trabajadores respecto a las contratistas, y que esta 
insatisfacción sea la que hace que el trabajador no cumpla con las políticas de uso 
de los equipos y genere una serie de incumplimientos en la supervisión; por esta 
razón es que se desea averiguar si la satisfacción laboral de los trabajadores 
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guarda relación con la percepción acerca de seguridad y salud ocupacional de los 
trabajadores. 
El problema de investigación se formuló con la interrogante de tipo general: ¿cuál 
es el nivel de influencia de la satisfacción laboral y la percepción sobre seguridad y 
salud ocupacional en los trabajadores de las empresas contratistas supervisadas 
por Bureau Veritas del Perú?; con lo cual se plantearon las siguientes  preguntas 
específicas: ¿Cuánto será el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de 
empresas contratistas supervisadas por Bureau veritas del Perú?, ¿Cuál será el 
nivel de percepción acerca de seguridad y salud ocupacional en los trabajadores 
de las empresas contratistas supervisadas por Bureau Veritas del Perú?, y 
finalmente, ¿cuál será el grado de relación entre el nivel de satisfacción laboral y el 
nivel de percepción de seguridad y salud ocupacional en los trabajadores de 
empresas contratistas supervisadas por Bureau Veritas del Perú? 
El presente estudio se justifica de manera práctica porque los resultados obtenidos 
ayudaran a determinar si existe relación entre la satisfacción laboral y el 
cumplimiento de uso de equipos de protección lo que beneficia a la empresa ya que 
con la información podrá realizar estrategias más asertivas para mejorar el 
cumplimiento de las políticas de seguridad; además, se justifica de manera social 
ya que los resultados obtenidos ayudarán a mejorar los ambientes de trabajo en 
beneficio de los trabajadores además de mejorar sus condiciones de seguridad. De 
manera teórica el estudio queda justificado en la medida que se utilizarán conceptos 
de satisfacción laboral, gestión del talento humano y normas de seguridad que 
reafirman los conocimientos de ingeniería de la carrera; finalmente se justifica de 
manera metodológica porque se realizaran procesos de observación y recolección 
de datos para luego ser procesados y analizados haciendo uso del método 
científico, aportando material acerca de la influencia entre las variables de estudio. 
El objetivo general del estudio realizado es: Determinar el grado de relación entre 
el nivel de satisfacción laboral y el nivel de percepción sobre seguridad y salud 
ocupacional en los trabajadores de las empresas contratistas supervisadas por 
Bureau Veritas del Perú. 
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Además los objetivos específicos del estudio son los siguientes: Determinar el nivel 
de satisfacción laboral de los trabajadores de empresas contratistas supervisadas 
por Bureau veritas del Perú, Determinar el nivel de percepción acerca de seguridad 
y salud ocupacional de los trabajadores de las empresas contratistas supervisadas 
por Bureau Veritas del Perú, y como último objetivo, Determinar el grado de 
influencia entre el nivel de satisfacción laboral y el nivel de percepción de seguridad 
y salud ocupacional en los trabajadores de empresas contratistas supervisadas por 
Bureau Veritas del Perú. 
Finalmente, la hipótesis del trabajo fue: Existe un nivel relevante de influencia entre 
la satisfacción laboral y la percepción sobre seguridad y salud ocupacional en los 







II. MARCO TEÓRICO  
Dentro de los trabajos preliminares relacionados con la investigación realizada 
tenemos a (CONDORI V, 2019) quien hizo un estudio para determinar la influencia 
entre las condiciones de trabajo y la satisfacción de trabajadores en una obra de 
irrigación en la ciudad del Cusco, el objetivo principal fue determinas si las 
condiciones de trabajo tiene influencia en la satisfacción de los empleados, la 
investigación fue cuantitativa no experimental, de tipo correlacional la muestra fue 
de 95 trabajadores y como instrumento se usó un cuestionario. Dentro de los 
resultados obtenidos se encontró que la seguridad en el trabajo tiene influencia en 
factores relevantes de los trabajadores, en el cual un 36.8% de empleados reciben 
las EPIs y manifestaron encontrarse muy satisfechos con las condiciones de trabajo 
con un grado de correlación positivo. 
También, (HAKAN, 2020) presentó un trabajo de investigación donde cuyo objetivo 
era determinar la relación entre los niveles de satisfacción laboral y las 
percepciones de seguridad ocupacional de los empleados en plantas de tratamiento 
de aguas. Utilizó un cuestionario que incluye una escala de satisfacción laboral y 
una escala de Seguridad Ocupacional aplicada 161 personas que trabajan en 
Plantas Tratamiento de Aguas mediante muestreo aleatorio simple. Los resultados 
obtenidos indicaron que no existe una relación significativa entre la satisfacción 
laboral y la percepción de seguridad ocupacional de los trabajadores y hay 
diferencia entre la percepción de acuerdo a la edad de los trabajadores. Concluye 
indicando que los peligros asociados con el trabajo deben explicarse en detalle a 
los trabajadores. Y, además, aumentar los salarios para mejorar la satisfacción 
laboral. 
Del mismo modo, (POURSADEQIYAN, y otros, 2019) hizo una investigación cuyo 
principal objetivo era verificar la relación de la gestión de la salud ocupacional y la 
satisfacción laboral centros de rehabilitación. El estudio fue descriptivo 
correlacional con una muestra de 1403 empleados, los datos se recopilaron a través 
de un cuestionario que constaba de dos partes una sobre satisfacción y la otra 
sobre seguridad ocupacional. Los resultados indicaron que la salud ocupacional fue 
superior a la media al igual que la satisfacción laboral de salud ocupacional. 
Asimismo, los resultados de este estudio confirmaron que existía una correlación 
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positiva entre la Salud Ocupacional y la satisfacción laboral del personal que trabaja 
en los centros de rehabilitación. 
También se encontró que (SESARIA, y otros, 2020) realizaron un estudio con el 
objetivo de conocer la influencia del clima laboral, el desarrollo profesional y 
seguridad y salud en el trabajo. El método analítico utilizado en esta investigación 
es la estadística descriptiva. La gestión de datos se procesa mediante un software 
estático, con prueba de hipótesis mediante la prueba T y la prueba F. La muestra 
fue de 194 encuestados. Los datos utilizados en este estudio son datos primarios. 
Las técnicas de recopilación de datos utilizan métodos de encuesta mediante la 
observación directa y la distribución de cuestionarios a los encuestados. Los 
resultados de este estudio demuestran que: La seguridad y salud ocupacional 
parcialmente no tiene ningún efecto sobre la satisfacción laboral; y en conjunto, se 
indica que existe una influencia simultánea en la satisfacción laboral, el Ambiente 
laboral, y la seguridad y salud ocupacional. 
Igualmente, (ANDI, y otros, 2020) realizaron un estudio con la finalidad de analizar 
el efecto de la seguridad y salud en el trabajo sobre la satisfacción laboral, la 
investigación fue de tipo cuantitativa usando observación directa con diseño de 
estudio transversal la muestra fue aleatoria y estratificada con un total de 230 
encuestados. Los resultados mostraron que hubo un efecto de la variable de 
seguridad y salud sobre la variable satisfacción laboral, finalmente el investigador 
concluye recomendando a la dirección de la institución que alienten a los 
empleados a trabajar de manera innovadora y además que brinde oportunidades 
en la toma de decisiones para el bienestar de los empleados, al brindar beneficios, 
priorizando la comodidad y seguridad del trabajo de los empleados con el fin de 
aumentar la satisfacción laboral y que tenga un impacto en la mejora de la calidad 
y el desempeño de la empresa y de la seguridad. 
(FLORENCE, y otros, 2017) En su trabajo de investigación sobre relación entre 
seguridad y salud ocupacional y satisfacción laboral se realizó para encontrar el 
efecto de determinadas prácticas de gestión de seguridad y salud ocupacional en 
el trabajo y la satisfacción de los empleados de instituciones universitarias. El 
objetivo principal fue determinar el efecto de las prácticas seleccionadas de gestión 
de la salud ocupacional en la satisfacción laboral, para determinar el efecto la 
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población estuvo compuesta por 258 muestras de personal, en diversos orígenes. 
Se realizó un censo para seleccionar datos. Los datos se recopilaron utilizando 
cuestionarios; El análisis de datos para todos los objetivos se realizó mediante 
análisis de regresión múltiple y estadísticas descriptivas como frecuencias, tablas, 
cuadros y gráficos. La prueba de hipótesis en todos los objetivos se realizó 
utilizando la correlación de Pearson y análisis de regresión. Los resultados 
revelaron que las prácticas de gestión de la seguridad y la salud ocupacional 
conduce a una mejora en la satisfacción entre los empleados. Los autores 
recomiendan que las instituciones inviertan en cuestiones de seguridad y salud 
ocupacional que conciernen a los empleados. 
En la ciudad de Trujillo también se realizó un estudio por (CAMPOS T., 2020) sobre 
seguridad y salud ocupacional donde tuvo como objetivo determinar la relación 
existente entre la seguridad y la satisfacción laboral en una empresa de outsourcing 
en Trujillo. El estudio fue de tipo correlacional con corte transversal y diseño no 
experimental, con una muestra que seleccionó a un total de 32 empleados en varias 
supervisiones realizadas. Los datos se recolectaron utilizando un cuestionario de 
28 preguntas para la percepción de los trabajadores acerca de seguridad y salud 
ocupacional y satisfacción laboral con una escala de Likert. Hizo uso del software 
SPSS para el procesamiento de las encuestas y también, para el análisis de 
resultados, utilizó estadísticas descriptivas como medias, varianzas entre otros; 
pruebas de normalidad y coeficiente de correlación para determinar el grado de 
relación. 
(CONDORI P., y otros, 2018) presentaron un trabajo en la Universidad Nacional 
San Agustin de Arequipa con la finalidad de determinar el nivel de relación entre 
satisfacción Laboral y actitud hacia el cambio de los trabajadores en una planta de 
la ciudad de Arequipa. Indicaron que la satisfacción laboral es de vital importancia 
en las cuestiones de trabajo y este predice la actitud de los empleados. La técnica 
empleada fue la aplicación de una encuesta debidamente validada, la muestra se 
obtuvo mediante una formula con un nivel de confianza del 95%. Como resultado 
obtuvo los análisis detallados los niveles alcanzados de cada una de las variables 
asimismo se mostró una correlación positiva entre la satisfacción laboral y la actitud 
frente al trabajo a realizar por parte de los empleados. 
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Finalmente, en la Universidad San Ignacio de Loyola, (DOMINGUEZ L., y otros, 
2021) presentaron un trabajo de investigación que tuvo como principal finalidad 
observar la influencia que existe en la carga de trabajo y la satisfacción laboral en 
los empleados administrativos de una empresa privada en la ciudad de Lima. La 
muestra fue de 198 trabajadores entre hombres y mujeres y con edades entre los 
18 años y los 48 años. Para la recolección de datos se utilizaron cuestionarios para 
cada una de las variables y la técnica empleada fue la encuesta. Como resultados 
obtienen que no hay una correlación positiva entre la carga laboral y ninguna de las 
dimensiones de satisfacción laboral, siendo en todos los casos inferiores a 0.75. 
Por lo que concluyeron que no existe relación significativa entre la carga laboral y 
la satisfacción de los empleados, y por tanto no existe ningún tipo de influencia 
entre las dimensiones de la variable. 
La Satisfacción Laboral es un estado en el que puedas trabajar positivamente por 
tu propia iniciativa. “Premiar el trabajo” significa que cada individuo puede trabajar 
por su propia voluntad mientras mantiene una relación de confianza entre la 
empresa y los empleados. Incluso si dice "motivación para trabajar" en una palabra, 
cada trabajador tiene diferentes objetivos, por lo que existen diferencias 
individuales en lo que se imagina como "motivación para trabajar", y no existe una 
definición clara. (PEREZ O., 2020) 
El Instituto de Economía Internacional y Trabajo define la satisfacción laboral como 
"motivación laboral". Las investigaciones han demostrado que la motivación para el 
trabajo no proviene de factores como el entorno y las condiciones, sino del trabajo 
en sí. Por otro lado, cada persona tiene valores diferentes como la contribución a 
la sociedad y la existencia de uno mismo, pero a menudo se considera que satisface 
algún deseo en el trabajo. 
Los Elementos de la Satisfacción Laboral existen diferencias individuales entre 
quienes encuentran que vale la pena trabajar. Entre ellos, algunos elementos para 
satisfacer la satisfacción laboral son: 1) Confianza, Es importante impregnar la 
relación de confianza entre la empresa y los empleados, y entre los empleados, así 
como la filosofía y la visión corporativas. 2) Atribución, También es importante que 
los empleados puedan hablar sobre la empresa, el negocio y los colegas como si 
fueran ellos mismos. 3) Contribución, Además de las evaluaciones cuantitativas 
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como el desempeño empresarial, también es importante que el trabajo que no 
aparece en la tabla sea evaluado con firmeza para que pueda sentir que su trabajo 
está contribuyendo a la empresa. 4) Adjunto, Los empleados están orgullosos de 
su empresa, productos y colegas. (ACOSTA CH., 2018) 
Además, la Diferencia con la facilidad de Trabajo, Los términos "motivación" y 
"facilidad de trabajo" parecen ser similares, pero completamente diferentes. La 
"motivación para trabajar" es principalmente un factor intrínseco de un individuo. 
Por otro lado, la "facilidad de trabajo" está dominada por factores extrínsecos. Por 
ejemplo, a menudo se refiere al "ambiente de trabajo" que las empresas brindan al 
considerar a los empleados, como administrar las horas de trabajo, mejorar los 
programas de bienestar y tomar la licencia por maternidad con facilidad. (NOSTICA, 
2018) 
Que deben hacer las Empresas para Generar Trabajos más Gratificantes, A 
menudo, se limitan a medidas de "valor" para la empresa o el trabajo, como mejorar 
la compensación y el trato, pero eso no es lo único que se puede hacer para mejorar 
la satisfacción laboral. Aquí, presentaremos los puntos para mejorar la motivación 
para trabajar. (COLL, y otros, 2017) 
1) Aclaración de propósito, Evidentemente, el punto más importante es la 
"aclaración del propósito". Si el propósito y la razón para mejorar la satisfacción 
laboral se aclaran y no se comparten en toda la empresa, se generan opiniones 
como "¿Por qué debería hacer esto?", Y la brecha con los empleados solo se 
profundiza. Además, dado que aumentar la satisfacción laboral es un esfuerzo a 
largo plazo, es necesario tener un propósito y una razón para dedicar tanto tiempo. 
2) Entender la situación actual, Si no comprende los problemas actuales, no puede 
esperar ningún efecto sin importar cuántas medidas y acciones se repitan. Es 
fundamental analizar cuestiones, como qué sienten los empleados y dónde son 
conscientes del problema. Incluso si tomamos varias medidas internas, son los 
empleados los que fomentan la cultura, y no es posible crear una empresa que sea 
gratificante trabajar con el poder de la dirección solo. Por eso es importante 
comprender la cultura corporativa y los empleados. 
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3) Compartir metas, Es importante compartir una imagen del objetivo de lo que 
significa ser gratificante para la empresa y los empleados, y lo que significa ser 
altamente gratificante. Si no puedes compartir ni imagen, estarás corriendo una 
maratón sin metas y será difícil de lograr. En el peor de los casos, provocará que 
más empleados dejen sus puestos de trabajo. 
Finalidad de la Salud y la Seguridad, las personas son un activo muy importante 
en el funcionamiento de una empresa. Por lo tanto, las empresas deben esforzarse 
por mantener la seguridad y la salud de los empleados que trabajan en el lugar de 
trabajo. La creación de un entorno de trabajo en el que los empleados puedan 
trabajar de forma segura conduce a un aumento en la retención y motivación de los 
empleados, lo que a su vez conduce a mejoras en la productividad y el rendimiento 
empresarial. En términos legales, la Leyes de Salud y Seguridad Ocupacional 
estipulan que garantizar la seguridad y salud de los trabajadores es una 
responsabilidad importante de los operadores comerciales. Es fundamental que las 
empresas cumplan con lo estipulado en la Ley de Seguridad y Salud Industrial y 
creen un ambiente de trabajo donde puedan trabajar de manera segura y saludable. 
(BUTRON P., 2019) 
Concepto de Seguridad y Salud, algunos gerentes ven la inversión de capital y la 
educación y capacitación para la salud y la seguridad como improductivas, pero 
eso es un gran error. Cuando los accidentes laborales ocurren con frecuencia, los 
empleados se sienten ansiosos por no saber cuándo y dónde volverá a ocurrir el 
accidente o desastre, y su actitud hacia el trabajo se vuelve menos positiva. Sin 
embargo, si el sistema de gestión de la seguridad y la salud está en su lugar y la 
seguridad y la comodidad están garantizadas, los empleados podrán trabajar 
activamente sin verse atrapados en la ansiedad. (VALLEJO, y otros, 2020) 
En caso de un accidente laboral importante, las actividades de producción se 
suspenderán por un largo período de tiempo, lo que tendrá un impacto significativo 
en las ventas. Como resultado, la imagen de la empresa puede deteriorarse. A 
mediano y largo plazo, debe recordarse que gastar dinero y esfuerzo en salud y 
seguridad contribuye a mantener la moral en el lugar de trabajo y mejorar la 
productividad y las ventas. 
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Los empleados también creen que trabajar en condiciones normales no pondrá en 
peligro su vida ni su salud. Nadie elige un trabajo o un trabajo, sabiendo que existe 
un riesgo de lesiones o que pongan en peligro la vida. Para crear un ambiente de 
trabajo seguro y libre de desastres, la gerencia debe primero reconocer firmemente 
que garantizar la seguridad de los empleados es su responsabilidad. Para cumplir 
con esa responsabilidad, es importante establecer firmemente un sistema de 
gestión de seguridad y salud estipulado por la Ley de Seguridad y Salud Industrial. 
Al hacerlo, será posible cumplir con las normas de seguridad y salud y promover 
un ambiente de trabajo confortable. (CORTES, 2018) 
Salud y Seguridad, La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, que es una de las 
leyes laborales representativas , establece un sistema de gestión de seguridad y 
salud, obliga a las empresas a aclarar su sistema de responsabilidad. Las 
calificaciones de selección, la descripción del puesto, el número de personas 
nombradas, etc. de cada gerente diferirán según el tipo de negocio y la escala del 
lugar de trabajo. (OVIEDO, 2018) 
Los sistemas y medidas de seguridad y salud en el lugar de trabajo van más allá 
de la simple mejora del sistema. Sobre todo, se requiere la realización del propósito 
de promulgar la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, que es garantizar la 
seguridad y la salud de los trabajadores durante la operación y promover la creación 
de un ambiente de trabajo más cómodo. Las organizaciones de seguridad 
ocupacional de cada industria solicitan y publican "lemas de seguridad y salud" 
todos los años para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores y 
reclaman la creación de lugares de trabajo seguros y cómodos libres de accidentes 
laborales. (PEÑA, y otros, 2020) 
Accidente Laboral, se refiere a razones o lesiones relacionadas con el trabajo, 
enfermedades, lesiones y accidentes fatales durante los desplazamientos, y se 
divide a grandes rasgos en los dos tipos siguientes. Accidentes de trabajo: lesiones, 
enfermedades, lesiones, muertes de trabajadores en el trabajo. Accidentes de viaje: 
lesiones, enfermedades, lesiones y muertes en el camino al trabajo. (FERRO, 2020) 
Los "criterios de juicio" para los accidentes relacionados con el trabajo son si el 
trabajador estaba o no bajo el control del empleador en el momento del desastre 
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(desempeño laboral) y si la lesión o enfermedad tiene una relación causal con el 
trabajo (trabajo -relacionado) Hay dos puntos. El desempeño laboral se reconoce 
por lesiones y enfermedades durante el trabajo, incluido el tiempo al aire libre y el 
tiempo de viaje de negocios. Por otro lado, relacionado con el trabajo significa que 
una lesión o enfermedad es causada por el trabajo. Por ejemplo, si un trabajador 
trabaja horas extraordinarias durante mucho tiempo antes del inicio de la 
enfermedad, o si tiene un horario de trabajo irregular, como un turno entre el turno 
de día y el turno de noche, hay cierta relevancia para el trabajo. Se supone que . 
Las lesiones durante los descansos suelen ser un problema, pero durante los 
descansos, las lesiones relacionadas con el trabajo se niegan porque están libres 
de trabajo y, básicamente, están excluidas de los accidentes laborales. Sin 
embargo, si la causa de la lesión radica en el equipo en el sitio comercial, estará 




III. METODOLOGÍA  
3.1 Tipo y Diseño de Investigación 
El trabajo de investigación desarrollado en la empresa Bureau Veritas del Perú 
corresponde a un diseño no experimental debido a que en ningún momento se 
tendrá que manipular las variables de investigación. (HERNANDEZ E., 2018) 
Del mismo modo al ser un diseño no experimental el tipo será descriptivo ya que se 
se realizará una descripción simple de las variables de percepción de la seguridad 
ocupacional y la satisfacción laboral, y también es transversal ya que será 
considerado en un momento dado que corresponde a los meses de octubre del 
2021. (HECTOR, 2020) 
Asimismo, el estudio también será aplicado y correlacional debido a que se tomaran 
teorías relacionadas y se aplicaran para determinar la relación que existe entre las 
variables estudiadas en la investigación, también es cuantitativo porque se tomarán 
datos acerca de los niveles de cumplimiento de estas variables y serán procesados 
de manera analítica. (HERNANDEZ S., 2018) 
Finalmente, el esquema de la investigación se muestra en la figura 1: 
Figura 1: Esquema de Investigación 
 
Donde: 
M: trabajadores supervisados por Bureau Veritas 
Ox: Nivel de satisfacción laboral 
Oy: Nivel de percepción de seguridad y salud ocupacional 
r: Grado de relación entre la satisfacción laboral y la seguridad y salud ocupacional 
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3.2 Variables y operacionalización 
Las variables de estudios corresponden a los fenómenos que se estudiaran en la 
investigación los cuales deben presentarse operacionalizados en una matriz en la 
cual se detallan las definiciones y sus respectivos indicadores. 
(ANSOLABEHERE, 2018) 
En el presente trabajo de investigación las variables de estudio son las siguientes: 
Variable Independiente: Satisfacción Laboral  
Variable Dependiente: Percepción sobre Seguridad y Salud Ocupacional 
En el anexo 01 se muestra el detalle de la operacionalización de variables  
3.3 Población, muestra y muestreo 
La población en una investigación está determinada por el total de los sujetos que 
serán evaluados con la finalidad de obtener los datos de cada uno de los 
indicadores de las variables en estudio; en la presente investigación la población 
estará conformada por el total de trabajadores de las empresas supervisadas por 
Bureau Veritas del Perú. (DE GROOT, 2020) 
De acuerdo a las teorías relacionadas la muestra corresponde a una porción de la 
población la cual representa de manera estadística todas las características que se 
estudiaran en la población; para el caso del presente trabajo se considerará como 
muestra el total de la población por ser pocos trabajadores. (PRASAD S., 2019) 
El muestreo viene a ser la forma como son seleccionados los sujetos de la 
población dentro de la muestra representativa, por lo general se utiliza un método 
aleatorio o probabilístico en la cual todos los sujetos tienen la misma probabilidad 
de ser elegidos. (KUMAR, 2018) 
En el caso específico del proyecto realizado no fue necesario hacer un muestreo 
por ser la muestra igual a la población. En la tabla 1 se muestra el detalle. 
Tabla 1: Población y Muestra 
Indicador Unidad 
Análisis 





























































Nivel de ruido 
Percepción de 
higiene 
Fuente: Elaboración Propia 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Los datos correspondientes a cada uno de los indicadores deben ser recopilados 
en formularios o fichas denominados instrumentos, estos instrumentos pueden ser 
guías, entrevistas, cuestionarios, listas de cotejo, etc. y asimismo es necesario 
aplicar un método para la recopilación de los datos, este método se denomina 
técnica de recolección de acuerdo a la teoría de investigación científica; estas 
técnicas pueden ser observación, análisis documental, trabajo gabinete entre otros. 
(POLITANO, 2018) 
Para el caso de los indicadores contemplados en el presente trabajo de 
investigación se utilizará como instrumento un cuestionario y como técnica la 
encuesta que se aplicará a los trabajadores consignados en la muestra. En la tabla 
2 se muestra el detalle de las técnicas e instrumentos a utilizar. 
Tabla 2: Técnicas e Instrumentos 
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Indicador Técnica Instrumento 
Nivel de ergonomía Encuesta Cuestionario 
de percepción 
se seguridad y 










Nivel Trabajo equipo 




Nivel de ambientes 
Nivel supervisión 
Nivel de accidentes 
Nivel de riesgos 
Percepción normas 
Percepción de EPP 
Nivel señalizaciones 
Percepción de riesgos físicos y 
químicos 
Nivel de primeros auxilios 
Nivel enfermedades laborales 
Nivel de estrés y fatiga 
Nivel de iluminación 
Nivel de ruido 
Percepción de higiene 
Fuente: Elaboración propia 
La validez y confiabilidad de acuerdo al método científico denota la veracidad y 
practicidad de los instrumentos utilizados (DIPANKAR, 2018), para el caso de la 
presente investigación la validez de los instrumentos esta dada por criterio de 
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expertos mediante el cual tres especialistas han validado el cuestionario aplicado 
el cual se encuentra en el anexo 03. 
3.5 Procedimientos 
De acuerdo a lo definido en las técnicas de investigación científica el procedimiento 
es la secuencia de pasos que se seguirá para desarrollar el trabajo de investigación, 
cada uno de estos pasos requiere de un tiempo y presupuesto para su ejecución. 
(ARUNANGSHU, y otros, 2019) 
En el trabajo desarrollado en la empresa Bureau Veritas del Perú, los pasos a seguir 
es en primer lugar coordinar con la empresa la aplicación del cuestionario, luego 
informar a los trabajadores que se les aplicará un cuestionario de forma anónima y 
que es con fines académicos, luego se tabularán los resultados obtenidos de las 
encuestas para finalmente analizar y obtener los valores de los indicadores y su 
grado de relación para finalmente dar las conclusiones acerca de la relación 
obtenida 
3.6 Métodos de análisis de datos 
En toda investigación es importante hacer el análisis de los datos que se recopilan, 
estos análisis por lo general son de tipo estadístico descriptivo o inferencial. Con 
este análisis se obtienen los resultados y conclusiones del trabajo de investigación. 
(TANG, 2020) 
Los datos recopilados en el presente trabajo serán analizados a través de 
estadísticos descriptivos simples calculando frecuencias, medias y varianzas; 
además se hará uso de estadística inferencial para determinar el grado de 
correlación a través del coeficiente de Spearman para probar la hipótesis del 
estudio. Los datos serán tabulados a través de Excel y analizados con el software 
SPSS. 
3.7 Aspectos éticos 
El autor declara que en la presente investigación se han respetado todas las 
normas de éticas y de conducta de la investigación científica y no se ha manipulado 
los datos que son el reflejo de la realidad encontrada en cada una de las variables, 
asimismo se ha protegido la identidad de los trabajadores y se ha reconocido la 
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El primer objetivo de la presente investigación consistió en determinar el nivel de 
satisfacción laboral de los trabajadores de empresas contratistas supervisadas por 
Bureau veritas del Perú, para lo cual se aplicó una encuesta a 141 trabajadores con 
la finalidad de conocer el grado de satisfacción que tiene con respecto a la empresa 
donde laboran, los resultados de la encuesta se muestran en el anexo 06; la 
satisfacción de los colaboradores fue determinada a través dimensiones e 
indicadores, dentro de la encuesta se analizaron seis dimensiones relacionadas a 
la satisfacción laboral las cuales se muestran en la tabla 3 a continuación. 
Tabla 3: Satisfacción laboral por dimensión 
 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Desviación 
Condiciones 141 2,50 5,00 4,6312 ,44580 
Políticas 141 3,00 5,00 4,8014 ,38674 
Equipo 141 2,00 5,00 4,7589 ,50569 
Desarrollo 141 2,00 5,00 4,7589 ,50569 
Desempeño 141 2,50 5,00 4,5603 ,51919 
Ambiente 141 2,50 5,00 4,6879 ,47637 
N válido (por lista) 141     
Fuente: Anexo 07 
En la tabla 3 se puede apreciar el promedio de los resultados obtenidos en cada 
una de las dimensiones relacionadas a la satisfacción laboral, siendo 1 la 
calificación más baja y 5 la calificación mas alta; como se aprecia en los resultados, 
todas las dimensiones se encuentran por encima de 4 lo cual es bastante positivo 
ya que denota que en general se encuentra en un nivel entre bueno y muy bueno, 
asimismo el nivel de satisfacción mas alto corresponde a la dimensión de políticas 
lo cual denota que las empresas en general tienen correctamente fijadas las 
capacidades laborales requeridas. También se hizo un análisis de once indicadores 
relacionados a la satisfacción laboral, datos obtenidos de la misma encuesta y que 
se muestran en la tabla 4 a continuación. 
Tabla 4: Satisfacción laboral por indicador 





Ergonomía 141 2,00 5,00 4,6525 ,54754 
Infraestructura 141 3,00 5,00 4,6099 ,57038 
Actualización Reglamentos 141 3,00 5,00 4,8085 ,42953 
Cumplimiento Reglamentos 141 3,00 5,00 4,7943 ,45541 
Trabajo Equipo 141 3,00 5,00 4,6667 ,54336 
Resultados Equipos 141 3,00 5,00 4,6809 ,51157 
Autorrealización 141 2,00 5,00 4,7589 ,50569 
Productividad 141 3,00 5,00 4,5674 ,58925 
Calidad 141 1,00 5,00 4,5532 ,64836 
Ambientes 141 2,00 5,00 4,5957 ,62081 
Supervisión 141 2,00 5,00 4,7801 ,52225 
N válido (por lista) 141     
Fuente: Anexo 08 
De acuerdo a la tabla 4, se puede apreciar que todos los valores se encuentran con 
un nivel de satisfacción superior a 4, es decir que todos los indicadores se 
encuentran dentro de bueno y muy bueno; siendo los valores más altos el 
correspondiente al indicador de actualización de reglamentos, el de supervisión y 
el de cumplimiento de reglamentos, lo que indica que los trabajadores tienen un 
alto conocimiento de las políticas de la empresa y que el nivel de supervisión 
realizado es efectivo. Luego del análisis por indicador y dimensión, se procedió a 
analizar en general la variable de satisfacción laboral; teniendo los resultados que 
se muestran en la tabla 5 siguiente. 
Tabla 5: Satisfacción laboral por variable 
 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Desviación 
Satisfacción Laboral 141 3,00 5,00 4,6998 ,37479 
N válido (por lista) 141     
Fuente: Anexo 09 
En la tabla 5 se puede apreciar el nivel de satisfacción laboral general obtenido de 
la encuesta, el cual se encuentra por encima de 4 y teniendo en cuenta que el valor 
máximo de acuerdo a la escala de Likert utilizada es de 5; entonces el 4.69 obtenido 
corresponde a un 93.99% de satisfacción laboral, lo cual indica que los 
colaboradores supervisados por la empresa tienen una percepción muy positiva de 
su satisfacción dentro de la institución que trabaja. 
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Para el segundo objetivo ejecutado acerca de determinar el nivel de percepción 
acerca de seguridad y salud ocupacional de los trabajadores de las empresas 
contratistas supervisadas por Bureau Veritas del Perú, se realizó dentro de la 
misma encuesta aplicada, preguntas relacionadas a la seguridad y salud 
ocupacional, para lo cual de las 141 encuestas realizadas se analizó por dimensión 
teniendo los resultados de la tabla 6 a continuación. 
Tabla 6: Seguridad y salud ocupacional por dimensión 
 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Desviación 
Seguridad 141 3,38 5,00 4,6826 ,34991 
Salud 141 3,44 5,00 4,2695 ,42356 
N válido (por lista) 141     
Fuente: Anexo 07 
Dentro de la seguridad y salud ocupacional se analizaron dos dimensiones, las 
cuales de acuerdo a la tabla 6 se encuentran con valores superiores a 4, lo cual 
indica que los trabajadores tienen una buena percepción respecto a la seguridad y 
salud analizados; la dimensión de salud es la que tiene la percepción más baja con 
un valor de 4.26 y lo recomendable sería que estuviese por encima de 4.5 como 
todas las dimensiones que se han analizado. Al igual que la satisfacción laboral, 
también se hizo un análisis por indicadores acerca de la seguridad y salud 
ocupacional teniendo los resultados mostrados en la tabla 7 a continuación. 
Tabla 7:Seguridad y salud ocupacional por indicador 
 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Desviación 
Accidentes 141 3,00 5,00 4,6241 ,57989 
Riesgos 141 3,00 5,00 4,6738 ,40964 
Normas 141 3,00 5,00 4,7589 ,50569 
EPP 141 2,50 5,00 4,6773 ,48966 
Señalizaciones 141 2,50 5,00 4,6879 ,47260 
Riesgos Físicos y Químicos 141 1,00 5,00 4,1844 1,36069 
Primeros Auxilios 141 3,50 5,00 4,6525 ,42234 
Enfermedades Laborales 141 2,00 5,00 4,6879 ,59922 
Estrés y Fatiga 141 1,00 5,00 3,6525 ,86591 
Iluminación 141 3,00 5,00 4,6454 ,57489 
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Ruido 141 3,00 5,00 4,6241 ,57989 
Higiene 141 3,00 5,00 4,7589 ,49136 
N válido (por lista) 141     
Fuente: Anexo 08 
De acuerdo a la tabla 7 se puede apreciar que se han analizado doce indicadores 
relacionados con la seguridad y salud ocupacional de las cuales diez de ellos se 
encuentran con un nivel por encima del 4.5 lo que los ubica cualitativamente entre 
bueno y muy bueno; sin embargo el indicador de estrés y fatiga se encuentra por 
debajo de 4 significando un valor regular al igual que el indicador riesgos físicos y 
químicos que esta ligeramente por encima del valor 4 por debajo del resto de 
valores; la empresa debe trabajar en el fortalecimiento de estos valores para ir 
mejorando continuamente y obtener el máximo desempeño de los colaboradores 
en un ambiente seguro. Y en general se calculó también la percepción de los 
trabajadores en cuanto a la seguridad y salud ocupacional en la tabla 8 a 
continuación se muestran los resultados. 
Tabla 8: Seguridad y salud ocupacional por variable 
 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Desviación 
Percepción sobre Seguridad 
y Salud Ocupacional 
141 3,41 5,00 4,4761 ,33701 
N válido (por lista) 141     
Fuente: Anexo 09 
De acuerdo a la tabla 8 y de acuerdo a la escala aplicada cuyo valor máximo es de 
5, se precisa que la percepción que tiene los colaboradores acerca de la seguridad 
y salud ocupacional se encuentra en un nivel porcentual del 89.52% lo cual es 
menor que la percepción sobre la satisfacción laboral lo que debería considerar la 
empresa dentro de su mejora. 
El último objetivo desarrollado fue determinar el grado de influencia entre el nivel 
de satisfacción laboral y el nivel de percepción de seguridad y salud ocupacional 
en los trabajadores de empresas contratistas supervisadas por Bureau Veritas del 
Perú, para lo cual se procesaron los resultados promedio obtenidos de la encuesta 
para cada variable con la finalidad de obtener el coeficiente de correlación de 
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Pearson, el resultado del análisis se muestra en la tabla 9 con un nivel de 
significancia del 0.01 y 0.05. 
Tabla 9: Matriz de correlaciones por variable 
 







Percepción de la 
Satisfacción Laboral 
Correlación de Pearson 1 ,661** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 141 141 
Percepción sobre Seguridad 
y Salud Ocupacional 
Correlación de Pearson ,661** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 141 141 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Anexo 05 
De acuerdo a los resultados de la tabla 9 se puede apreciar que el coeficiente de 
correlación entre la satisfacción laboral y la seguridad ocupacional es de 0.661, lo 
cual indica que existe correlación positiva entre las variables con un nivel de 
significancia del 0.01. Para profundizar este análisis se calculó también los 
coeficientes de correlación de las ocho dimensiones analizadas en el estudio, los 
resultados se muestran en la tabla 10 a continuación. 
































































Condiciones Correlación de Pearson 1 ,421** ,490** ,490** ,621** ,724** ,661** ,375** 
Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 141 141 141 141 141 141 141 141 
Políticas Correlación de Pearson ,421** 1 ,466** ,466** ,371** ,456** ,567** ,174* 
Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,039 
N 141 141 141 141 141 141 141 141 
Equipo Correlación de Pearson ,490** ,466** 1 1,000** ,532** ,530** ,553** ,435** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 141 141 141 141 141 141 141 141 
Desarrollo Correlación de Pearson ,490** ,466** 1,000** 1 ,532** ,530** ,553** ,435** 
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Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 141 141 141 141 141 141 141 141 
Desempeño Correlación de Pearson ,621** ,371** ,532** ,532** 1 ,517** ,588** ,326** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 141 141 141 141 141 141 141 141 
Ambiente Correlación de Pearson ,724** ,456** ,530** ,530** ,517** 1 ,585** ,319** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 141 141 141 141 141 141 141 141 
Seguridad Correlación de Pearson ,661** ,567** ,553** ,553** ,588** ,585** 1 ,514** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 
N 141 141 141 141 141 141 141 141 
Salud Correlación de Pearson ,375** ,174* ,435** ,435** ,326** ,319** ,514** 1 
Sig. (bilateral) ,000 ,039 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 141 141 141 141 141 141 141 141 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Anexo 05 
En la tabla 10 se muestran los coeficientes de correlación de Pearson de las 
dimensiones analizadas, en la cual se aprecia que todas ellas tienen cierto grado 
de relación positiva basado en un nivel de confianza del 0.01 y 0.05. Haciendo un 
análisis más exhaustivo y en base a los niveles más altos de correlación se pudo 
determinar que las condiciones de trabajo se encuentran relacionadas mayormente 
con el ambiente laboral con un coeficiente de 0.724; también el indicador de equipo 
de trabajo se encuentra estrechamente relacionado con el desarrollo de los 
trabajadores con el coeficiente de 1.000; del mismo modo el desempeño laboral se 
encuentra muy relacionado con las condiciones de trabajo el coeficiente fue de 
0.621 y asimismo la seguridad se encuentra estrechamente relacionada también 
con las condiciones de trabajo con un coeficiente de 0.661. Las correlaciones 
descritas son los grados de influencia más significativos e importantes que existen 




V. DISCUSIÓN  
Para el primer objetivo desarrollado donde se determinó el nivel de satisfacción 
laboral de los trabajadores de empresas contratistas supervisadas por Bureau 
veritas del Perú, se realizó a través del método de la encuesta utilizando un 
cuestionario que fue aplicado a 141 colaboradores de las empresas supervisadas 
al igual que (CONDORI P., y otros, 2018) quien en su estudio realizado en los 
trabajadores de una obra de irrigación en Cuzco sobre la influencia de la 
satisfacción de los trabajadores relacionada con aspectos del trabajo hizo uso de 
una encuesta que la aplicó a 95 trabajadores, la investigación de Condori, además 
es similar a la realizada en el empresa Bureau Veritas porque ambas son de un 
diseño no experimental de tipo correlacional. (ACOSTA CH., 2018) en su libro 
acerca del capital humano, indica que los factores más importantes que generan 
satisfacción laboral son la confianza entre empleado y empresa, atribución para que 
el empleado sienta a la empresa como del él mismo y contribución para que el 
trabajador sienta que aporta a la empresa y viceversa; los factores indicados por 
Acosta han sido analizados en el estudio realizado a través de diversos indicadores 
de la satisfacción laboral, tal como se ha descrito en el capítulo IV.   
Del mismo modo se desarrolló el segundo objetivo donde se determinó el nivel de 
percepción acerca de seguridad y salud ocupacional de los trabajadores de las 
empresas contratistas supervisadas por Bureau Veritas del Perú, haciendo uso de 
la mismo cuestionario y metodología al igual que (POURSADEQIYAN, y otros, 
2019) quien en su investigación realizada en centro de rehabilitación analizó la 
salud ocupacional de los trabajadores con 1403 encuestas aplicadas, el resultado 
que obtuvo fue que la percepción en cuanto a la seguridad y salud ocupacional 
estuvo por encima del promedio esperado; a diferencia de la empresa Bureau 
Veritas donde la encuesta se aplicó a 141 trabajadores pero donde se obtuvo que 
la percepción de seguridad y salud ocupacional fue del 89.5% muy por encima de 
la media esperada; sin embargo es un valor que se encuentra por debajo de la 
satisfacción laboral que fue de 93.99%. (BUTRON P., 2019) en su libro se 
seguridad y salud en el trabajo indica que las empresas deben esforzarse por 
mantener la seguridad y salud de sus colaboradores creando un entorno de trabajo 
seguro ya que contribuye al rendimiento empresarial; en coincidencia con la 
investigación realizada que se ha medido la percepción de seguridad y salud para 
27 
 
determinar relaciones con otra variable encontrando los puntos de influencia para 
que la empresa los pueda mejorar. 
En el último objetivo específico desarrollado en la empresa Bureau veritas se 
determinó el grado de influencia entre la satisfacción laboral y la percepción de 
seguridad y salud ocupacional en los trabajadores de las empresas contratistas 
supervisadas, para esto se hizo un análisis inferencial para determinar la matriz de 
coeficientes de correlación entre ambas variables el cual fue de 0.661 que indica la 
existe de una correlación positiva, diferente a lo encontrado por (HAKAN, 2020) 
quien determinó que el grado de correlación existente entre la satisfacción laboral 
y la seguridad y salud ocupacional en empresas de tratamiento de agua es 
insignificante por lo que descartó la influencia entre las variables; sin embargo 
(FLORENCE, y otros, 2017) en un trabajo similar en trabajadores de instituciones 
educativas, aplicó 258 encuestas y utilizando el coeficiente de correlación de 
Pearson determinó la existencia de relación entre satisfacción laboral y la seguridad 
y salud ocupacional, resultados que coinciden con la investigación realizada en la 
empresa Bureau Veritas. (COLL, y otros, 2017) en un libro publicado sobre 
economía indicó que las empresas deberían generar trabajos más gratificantes 
para lograr un mayor rendimiento, y una de las cosas que se deben hacer de 
acuerdo a Coll es la de entender la situación actual, este análisis genera que se 
realicen los cambios donde realmente se necesitan, y justamente en el estudio 
realizado se ha analizado la situación actual de la satisfacción laboral y la seguridad 





Respecto al primero objetivo desarrollado sobre determinar el nivel de satisfacción 
laboral de los trabajadores de empresas contratistas supervisadas por Bureau 
veritas del Perú, se determinó que los trabajadores en promedio tienen 93.99% de 
nivel de satisfacción (tabla 5) lo cual es bastante positivo para la empresa; además 
se hizo un análisis por dimensiones determinando que de las seis dimensiones 
analizadas, todas obtuvieron un índice o nivel superior a 4.5 (tabla 3) que las ubica 
en un nivel entre bueno y muy bueno; también se realizó el mismo análisis por 
indicadores, obteniendo resultados similares, es decir que de once indicadores 
analizados todos obtuvieron un nivel superior a 4.5 (tabla 4) denotando la buena 
labor que se realiza por parte de la empresa en la sensibilización de los trabajadores 
brindando la información oportuna y cumpliendo las políticas establecidas. 
En el segundo objetivo para determinar el nivel de percepción acerca de seguridad 
y salud ocupacional de los trabajadores de las empresas contratistas supervisadas 
por Bureau Veritas del Perú, se llegó a la conclusión que los colaboradores tiene 
una percepción de la seguridad y salud ocupacional del 89.52% (tabla 8); además 
del análisis efectuado por dimensiones se encontró que la percepción acerca de 
salud es la mas baja con un valor de 4.2 en promedio (tabla 6); y en el análisis más 
detallado se encontró que dos de los doce indicadores analizados se encontraban 
en un nivel regular (tabla 7), siendo de éstos el más bajo el de estrés y fatiga con 
un valor de 3.62 seguido de riesgos físicos y químicos con un valor de 4.18, 
aspectos que la empresa tendrá que determinar las causas y mejorarlos en el 
futuro. 
Finalmente, en el tercer objetivo, en el cual se determinó el grado de influencia entre 
el nivel de satisfacción laboral y el nivel de percepción de seguridad y salud 
ocupacional en los trabajadores de empresas contratistas supervisadas por Bureau 
Veritas del Perú, se obtuvo los puntos de mayor correlación están ligados al 
ambiente laboral (tabla 10), el cual influye en las condiciones de trabajo con 0.724 
de coeficiente, influye también con el desempeño laboral con un coeficiente de 
0.621 y asimismo influye con la seguridad con 0.661 de coeficiente de correlación. 
La correlación entre la satisfacción laboral y percepción de la seguridad y salud 
ocupacional se calculó en el valor 0.661 (tabla 9) de coeficiente por lo que se 
29 
 
concluye aceptando la hipótesis alterna de que si existe relación entre ambas 






Se recomienda al área de SSOMA de la empresa realizar un análisis acerca de las 
causas que originan que la percepción de los trabajadores acerca del estrés y fatiga 
se encuentre en un nivel (72.4%) por debajo del deseado. 
Se recomiendo a la Dirección de la empresa fortalecer las acciones realizadas en 
beneficio del trabajador para tratar de subir la percepción a un 95% de satisfacción 
laboral 
Se recomienda al área de Recursos Humanos fortalecer los aspectos relacionados 
al ambiente laboral dentro de la empresa, ya que este aspecto influye positivamente 
en varios factores relacionados a la seguridad y satisfacción laboral. 
Se recomienda también a los trabajadores de la empresa que constantemente lean 
las normativas dispuestas por la institución para que puedan desarrollar su trabajo 
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Anexo 02: Instrumentos de Recolección de Datos 
Cuestionario de Percepción de Seguridad y Salud en el Trabajo y la 
Satisfacción Laboral 
Estimado Colaborador por favor responda a las preguntas del cuestionario con 
una “X” de acuerdo a lo que más se ajuste a su persona 
Edad: 
[  ] menos de 20 años 
[  ] 20 – 30 años 
[  ] 31 – 40 años 
[  ] 41 – 50 años 
[  ] 51 – 60 años 
[  ] mas de 60 años 
 
Género: [  ] Masculino   [  ] Femenino 
Con la finalidad de conoce cual es su percepción que usted tiene sobre seguridad 
y salud en el trabajo y clima laboral se le presentan una serie de preguntas las 
cuales deberá responder con toda sinceridad y sin ningún tipo de temor, la encuesta 
es totalmente anónima y deberá marcar con “X” su respuesta. Es con fines 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo 07: Resultados por dimensiones de la encuesta 
 
 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Desviación 
Condiciones 141 2,50 5,00 4,6312 ,44580 
Políticas 141 3,00 5,00 4,8014 ,38674 
Equipo 141 2,00 5,00 4,7589 ,50569 
Desarrollo 141 2,00 5,00 4,7589 ,50569 
Desempeño 141 2,50 5,00 4,5603 ,51919 
Ambiente 141 2,50 5,00 4,6879 ,47637 
Seguridad 141 3,38 5,00 4,6826 ,34991 
Salud 141 3,44 5,00 4,2695 ,42356 
N válido (por lista) 141     





Anexo 08: Resultados por indicadores de la encuesta 
 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Desviación 
Ergonomía 141 2,00 5,00 4,6525 ,54754 
Infraestructura 141 3,00 5,00 4,6099 ,57038 
Actualización Reglamentos 141 3,00 5,00 4,8085 ,42953 
Cumplimiento Reglamentos 141 3,00 5,00 4,7943 ,45541 
Trabajo Equipo 141 3,00 5,00 4,6667 ,54336 
Resultados Equipos 141 3,00 5,00 4,6809 ,51157 
Autorrealización 141 2,00 5,00 4,7589 ,50569 
Productividad 141 3,00 5,00 4,5674 ,58925 
Calidad 141 1,00 5,00 4,5532 ,64836 
Ambientes 141 2,00 5,00 4,5957 ,62081 
Supervisión 141 2,00 5,00 4,7801 ,52225 
Accidentes 141 3,00 5,00 4,6241 ,57989 
Riesgos 141 3,00 5,00 4,6738 ,40964 
Normas 141 3,00 5,00 4,7589 ,50569 
EPP 141 2,50 5,00 4,6773 ,48966 
Señalizaciones 141 2,50 5,00 4,6879 ,47260 
Riesgos Físicos y Químicos 141 1,00 5,00 4,1844 1,36069 
Primeros Auxilios 141 3,50 5,00 4,6525 ,42234 
Enfermedades Laborales 141 2,00 5,00 4,6879 ,59922 
Estrés y Fatiga 141 1,00 5,00 3,6525 ,86591 
Iluminación 141 3,00 5,00 4,6454 ,57489 
Ruido 141 3,00 5,00 4,6241 ,57989 
Higiene 141 3,00 5,00 4,7589 ,49136 
N válido (por lista) 141     
 






Anexo 09: Resultados por variable de la encuesta 
 
 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Desviación 
Percepción de la 
Satisfacción Laboral 
141 3,00 5,00 4,6998 ,37479 
Percepción sobre Seguridad 
y Salud Ocupacional 
141 3,41 5,00 4,4761 ,33701 
N válido (por lista) 141     
 




Anexo 10: Porcentaje de similitud de Turnitin 
 
 
 
 
